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ABSTRACT
Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya temperatur suhu rata-rata dibumi, permasalahan lingkungan tersebut terjadi
karena meningkatnya emisi gas karbon (CO2), Efek rumah kaca, penggunaan CFC (Chloro Fluoro Carbon) berlebih sehingga
merusak lapisan ozon. Sesuai data dari Green Building Council Indonesia (GBCI) menyebutkan bahwa pembangunan gedung
berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan karena berpotensi memproduksi emisi gas karbon lebih dari 40% (Ervianto, 2012).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan Green Building atau Bangunan Hijau, penerapan konsep bangunan hijau
dapat dilakukan dalam tahap operasional gedung dengan cara melakukan penerapan yang dapat mengurangi dampak negatif
keberadaan bangunan terhadap lingkungan hidup seperti penghematan energi, menggunakan air secara optimal, dll. Konsep acuan
untuk penerapan green building di Indonesia dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), yaitu Greenship New
Building versi 1.2. Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar penerapan green building berdasarkan kriteria standar
Greenship pada sebuah bangunan gedung pendidikan yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh nilai persentase penerapan konsep green building pada bangunan gedung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry menggunakan perangkat penilaian Greenship yang dikeluarkan oleh
GBCI, serta mengetahui kriteria apa yang sudah dan belum diterapkan berdasarkan konsep green building. Penilaian ini dilakukan
dengan acuan Greenship New Building versi 1.2, kemudian dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner berupa checklist
untuk mewawancarai responden dan diobservasi langsung ke objek penelitian, setelah itu dianalisa secara deskriptif. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) belum termasuk kedalam green building
secara keseluruhan dan belum memenuhi kriteria greenship sehingga belum mendapatkan peringkat greenship new building,
kategori yang belum dipenuhi yaitu konservasi air (WAC) dan manajemen lingkungan bangunan (BEM). Hasil persentase
penelitian pada gedung FEBI UIN Ar-raniry adalah sebesar 20,79%.
